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Çaresiz annenin 
traji-komik dramı
D ergimizin bu haftaki
kapak konusunu, Prof. Dr. 
Vahdettin Engin hazırladı. Prof. 
Engin'in yazısında, oğlu onulmaz 
bir ruh hastalığına duçar olan bir 
annenin ıstırabını ve cin, büyü ve 
muska işlerinin devletin en 
tepesine kadar ulaşmasının 
öyküsünü okuyacaksınız.
k - J  adece 93 gün kalabildiği 
Osmanlı tahtından akıl hastalığı 
sebebiyle 1876’nın 31 Ağustos 
günü indirilen Beşinci Murad, 
Çırağan Sarayı'na kapatılmış ve 
ölümüne kadar tam 28 sene 
boyunca burada hapis hayatı 
yaşamıştı. Prof. Engin'in 
incelemesi, hükümdarın annesi 
Şevkefza Valide Sultan'ın oğlunun 
hastalığını tedavi ettirip yeniden 
devletin başına geçirebilmek için 
giriştiği traji-komik mücadeleyi 
anlatıyor.
R *  şit Özdenay ise, 
İstanbul'un ulaşım probleminin 
halli konusunda bundan 100 sene 
kadar önce hazırlanan projeleri 
yazıyor. Boğaz'a o yıllarda 
yapılması düşünülen iki köprünün 
ve şehri baştan başa dolaşacak bir 
tren hattının hayata geçmesi 
halinde İstanbul'un bugünkü 
çehresinin nasıl olabileceğini 
hayal etmek bile son derece hoş.
Y
J L  ine Vahdettin Engin, 
padişahın bayramını sekiz 
dilde tebrik eden bir Süryani 
rahibini, Lui Sabuncu'yu 
anlatırken, Haşim Şahin de 
Harezmşahlar Devleti'nin 
1231'de öldürülen hükümdarı 
Celâleddin Harezmşah'ın 
maceralı hayat hikâyesini 
yazıyor. Büyük bir asker 
olmasına rağmen siyasi yeteneğe 
sahip olmayan Celâleddin 
Harezmşah durup dururken 
Abbasi Halifesi'ne karşı savaş 
açmış, daha sonra Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin üzerine 
yürümüş ve bu gibi hataları 
yüzünden hayatı acı bir şekilde 
neticelenmişti.
O  kuyucularımızdan daha 
önce de rica etmiştik ama gelen 
e-mailler yüzünden tekrar 
hatırlatmak zorunda kalıyoruz: _|_
Türkiye'de Batı'nın “ kilise 
kayıtlan”  gibisinden nüfus 
kayıtları yoktur, dolayısıyla 
birkaç nesil öncesinin tesbit 
edilebilmesi son derece zordur. 
Soy-sop araştırmaları ile ilgili 
olarak aldığımız e-mailleri ve 
yardım taleplerini bu yüzden 
cevapsız bırakmak zorunda 
kalıyoruz.
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Sultan Beşinci 
Murad, 93 gün 
kaldığı tahttan 31 
Ağustos 1876 
günü indirildi ve 
Çırağan Sarayı'na 
kapatıldı. Akıl 
hastalığına tutulan 
ve son derece 
garip hareketler 
eden devrik 
padişah kısa bir 
müddet için tedavi 
altına alındı ama 
tedaviler bir sonuç 
vermeyince, 
annesi Şevkefza 
Valide Sultan 
çareyi büyücülerde 
buldu. Şevkefza 
Valide'nin 
büyücülere yazdığı 
ve şimdi Osmanlı 
Arşivleri'nde 
saklanan 
mektuplar bir 
annenin ıstırabını 
gösterirken, muska 
ve büyü işlerinin 
devletin en 
tepesine kadar 
nasıl uzanmış 
olduğunu da 
gözler önüne 
seriyor. Tahta uzanan
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eşinci Murad, Osmanlı 
padişahlarının otuz üçüncüsü ve en kısa süre 
tahtta kalanıdır. Büyük ümitlerle bir darbe 
sonucunda padişah yapılan Beşinci Murad, 
psikolojik durumu bozuk olduğu için 
hükümdarlığının 93. gününde tahttan indirilmiş, 
annesi Şevkefza Valide Sultan, oğlunu 
iyileştirmek için her çareye başvurmuş, 
doktorlardan ümit kesilince sıra hocalara ve 
üfürükçülere gelmişti. Valide Sultab 'nefesi 
kuvvetli' kim var da duyduysa oğlunu okutmuş 
ancak Beşinci Murad'ın hastalığına bir çare 
bulamamıştı.
Amcası Sultan Abdülâziz'in tahttan 
indirilmesi üzerine, Beşinci Murad, 30 Mayıs 
1876 tarihinde padişah oldu. Abdülâziz, 
tahtından askeri bir darbe ile indirilmişti.
Beşinci Murad ise gerçek anlamda bir sinir 
hastası olarak, 93 gün padişahlık yaptıktan 
sonra, devlet işlerini yürütemeyeceği anlaşıldığı 
için amcasının akıbetine uğradı, 31 Ağustos
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1876'da tahttan indirildi ve yerine kardeşi İkinci 
Abdülhamid geçti.
Sultan Murad gerek şehzadeliği, gerekse 
veliahdlığı sırasında çok içki içmekteydi ve 
sinirleri hayli yıpranmıştı.
1876 yılının Mayıs ayında İstanbul'da asayiş 
bozuldu. Medrese öğrencilerinin Sultan 
Abdülâziz aleyhine ayaklanmaları üzerine, 
Veliahd Murad Efendi sarayda gözaltına alındı.
Bu durum, şehzadedeki öldürülme korkusunu 
güçlendirdi ve sağlığı giderek daha fazla 
bozulmaya başladı.
^ ^ A R B ED E N  HABERDARDI
Veliahd Murad Efendi, aslında, Sultan 
Abdülâziz'i devirmek için plân ve hazırlık 
yapanlarla irtibat halinde idi. Bunlar arasında ön 
planda, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam 
Mütercim Rüşdü Paşa, Midhat Paşa, Bahriye 
Nazırı yani Denizcilik Bakanı olan Kayserili 
Ahmed Paşa bulunuyordu. Bir süredir 
uğraştıkları Abdülâziz'i devirme planlarının 
sonuna geldiklerine karar vermişler, hatta 
darbenin 31 Mayıs günü yapılacağını işbirliği 
içinde oldukları Veliahd Murad Efendi'ye de 
duyurmuşlardı.
Şehzade, artık 31 Mayıs'ın gelişini, yani 
padişah olacağı günü bekliyordu. Fakat 
darbeciler, hükümdarın plânlarından haberdar 
olduğu endişesiyle bir gün önce harekete geçtiler. 
Abdülâziz 30 Mayıs 1876'da tahttan indirildi ve 
bir heyet, padişahlığını tebliğ etmek üzere Murad 
Efendi'nin yanına gitti. Veliahd, darbeyi bir gün 
sonra bekliyordu ve dolayısıyla büyük bir 
korkuya kapıldı. Darbenin Abdülâziz tarafından 
öğrenildiğini ve gelen heyetin de kendisini 
öldürmekle görevli olduğunu zannetti. Zaten 
yeterince tahrip olmuş bulunan sinir sistemi, 
ölüm korkusu ile daha da bozuldu. Nitekim tahta 
çıkışı sırasında yaptığı hareketler, tabii olmaktan 
öte, ancak bir akıl hastasına yakışacak tarzda 
idi. Hükümdarlığının beşinci gününde amcası 
devrik sultan Abdülâziz'in öldürülmesi de, 
Beşinci Murad'ın rahatsızlığının artmasına 
vesile oldu.
Beşinci Murad'ın bu hâli, padişahlığı boyunca 
devam etti. Darbeyi yapanlar, Sultan Murad'ı 
iyileştirmek için büyük gayret gösterdiler. Bir 
taraftan doktorlar uğraşıyor, bir taraftan da 
annesi Şevkefza Valide Sultan, hocalara okutmak 
suretiyle oğlunu iyileştirmeye çabalıyordu. Fakat 
çabalar sonuç vermeyip devlet işlerinin aksadığı 
görülünce, Sultan Abdülâziz'e karşı darbe 
yapanlar 31 Ağustos 1876 günü bu defa da 
Beşinci Murad'ı indirip yerine İkinci 
Abdülhamid'i getirdiler ve Beşinci Murad, 
ailesiyle beraber Çırağan Sarayı'na kapatıldı.
H e KİMBAŞI ÜMİDSİZ
Devrik hükümdarın gerek padişahlığı 
sırasında, gerekse de tahttan indirildikten 
sonraki dönemde, iyileştirilmesi için gösterilen 
çabaların ilginç bir serüveni vardır.
Sultan Murad'ı muayene eden doktorların 
raporlarının yanında, annesinin hocalardan 
medet umarak oğlunu iyileştirebilmek için 
yazdığı mektuplar, şimdi Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi'nde bulunuyor. Mektuplar okunduğunda, 
bir Osmanlı padişahının içine düştüğü acıklı 
durumun yanısıra, oğlunu kurtarmak isteyen bir 
annenin çaresizliği de gayet iyi anlaşılır.
Bu raporların ve mektupların büyük 
çoğunluğu, Osmanlı tarihçisi Prof. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı tarafından daha önce yayınlanmıştı.
Padişahlığı sırasında Beşinci Murad'ı tedavi 
etmek üzere, Avrupa'dan özel olarak getirtilmiş 
olan Doktor Pana'nın 26 Temmuz 1876 tarihli 
raporunda bazı önemli ayrıntılar vardı. Doktor, 
'Temmuz'un 24. Pazartesi akşamı ve ertesi Salı 
günü sabahı Hekimbaşı Salih Efendi ile birlikte 
Sultan Murad hazretlerini gördüm. Kanaatimce 
dahili bir rahatsızlık sonucu sinir sistemi 
bozuktur. Hastalığın ortaya çıkışından itibaren 
tedavi ile meşgul olan doktorların ifadesine göre, 
o zaman rahatsızlığı daha şiddetli iken yapılan 
tedavinin olumlu neticeleri görülmüş. Bu 
düzelmeye nazaran, hâli hazırda devam eden 
bozukluğu gidermek için sakinleştirici banyolara 
girmek, temiz hava solumak, bahçelerde 
dolaşmak, mideyi rahatsız etmeyecek şekilde 
kuvvetli gıda almak ve özellikle uykusuzluğu 
gidermek için ilaç kullanmak gereklidir. Velhasıl 
her tür ıstırap verici hallerden kaçınmak 
suretiyle tedavi yapılırsa, rahatsızlığının ortadan 
kalkması mümkündür. Sultan hazretlerinin bir 
miktar Bordo şarabı içmeyi çok arzu ettiklerini 
işittim ve kendilerine su ile karışık olarak günde 
bir şişenin dörtte birini ve yine çok su ile 
karışık olarak bir miktar konyak verilmesini, 
şayet bunlar rahatsızlığı arttırırsa kullanmaktan 
vazgeçirilmesini söyledim' diye yazıyordu.
M  UAYENELER BİTMİYOR
Beşinci Murad'ın biran önce iyileşmesi 
gerekiyor, muayene üstüne muayene yaptırılıyor _|_ 
ve doktorlardan bir çare bekleniyordu. ►
Beşinci 
Murad'ın 
torunu 
Selma
Hanımsultan'ın 
kızı Kenize 
Mourad, 
Paris'te
1980'li 
yıllarda 
yayınladığı ve 
annesinin 
hayatını 
anlattığı 
"Ölmüş Bir 
Prenses 
Tarafından" 
isimli
romanıyla, 
"Fransa'nın 
en çok 
satan 
roman 
yazarı" 
unvanını 
elde etti.
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TEDAVİSİ ÇOK GÜÇ
Nihayet Temmuz'un 10. günü, Sultan 
hazretlerinin hâlâ müptela olduğu hastalığın 
müthiş belirtisi aniden ortaya çıktı. Kendileri, 
şerefine leke gelmiş, aleyhine isyan çıkmış gibi 
davranıp, olmayan bazı şeyleri görüp 
işitiyormuşçasına hareket ediyorlardı. Hatta fare 
gördüğünü zannedip korku belirtileri gösteriyor, 
kendini telef etmek ister gibi karşı 
konulamayacak derecede hareketlerde 
bulunuyorlardı. İşbu belirtiler hâlen devam 
etmektedir. Sultan hazretlerinin vücut sağlığı 
yerindedir. Zihninden başka diğer organları 
mükemmel çalışmaktadır. Felç şeklinde hiçbir dış 
belirti mevcut değildir.
Hastalığın sebep ve belirtileri bu şekilde 
ortaya konulduğuna göre aşağıya imza koyanlar 
olarak şu hususu belirtiriz: Bu hastalık aklın 
gayet ağır bir ıstırabı olup, bunun da asıl sebebi 
alkol düşkünlüğüdür. Hastalığın aniden ortaya 
çıkması ise meydana gelen fevkalâde ve müthiş
beklenmedik olay kendilerine son darbeyi de 
vurdu. O günden itibaren hüzünlü, düşünceli ve 
suskun kaldı.
sS ultan sağlam  olmali
Rapordan anlaşıldığı üzere Doktor Akif Paşa 
ve Kapoleon, Beşinci Murad'ı ümitsiz vaka 
olarak görüyorlardı. Durum böyle olunca, bu 
defa Viyana'dan Doktor Leidesdorf getirtilerek 
onun görüşlerine başvuruldu. Leidesdorfa göre 
de hastalığın sebebi alkol alışkanlığıydı ve 
padişahın manevi alanda aldığı bazı darbeler 
hastalığı arttırmıştı. Beşinci Murad'ın vücutça 
iyi halde bulunması, yaşının nispeten genç 
olması, beliren arızaların uzun sürmemesi ise 
iyileşme ihtimalini arttırmaktaydı. Fakat bu 
konuda çok sabırlı olmak lâzımdı. Bununla 
beraber âni bir iyileşme ümit edilmemeli, en az 
üç ay beklenmeliydi. Bu süre içinde zamanını 
düzenli geçirmeli, üzülmesine ve sıkılmasına 
sebep olacak olaylardan kaçınmalı, yeteneğine 
göre zihnini yormayacak tarzda hafif işlerle 
uğraşmalıydı.
Sultan Beşinci Murad bir an önce 
iyileştirilmeye çalışılıyordu. Bu sebeple, bir kez 
de Doktor Monceri'ye gösterildi. Monceri de, 
Leidesdorf ile aynı teşhisi koydu ve çok dikkatli 
ve titiz bir tedavi ile hastanın üç ay zarfında 
iyileşebileceğini savundu. Doktorların raporları 
Murad'ın sağlığına kavuşmasının zamana bağlı 
olduğunu gösteriyordu. Halbuki ülke çok kritik 
günler geçiriyor, padişahın bir an evvel 
meselelere el atmasını gerektiriyordu.
İşler böyle gelişince, Beşinci Murad'ın 
görevini yapamayacağı kanaati hasıl oldu. 31 
Ağustos 1876'da tahttan indirildi ve yerine 
kardeşi İkinci Abdülhamid getirildi.
Beşinci Murad tahttan indirilince Çırağan 
Sarayı'nda ikamet etmeye başladı ve tedavisine 
devam edildi. Doktor Akif Paşa ve Kapoleon yeni 
bir kontrolden sonra 13 Eylül 1876'da bir rapor
hazırladılar. Rapordan anlaşıldığına göre, Sultan 
Murad'ın rahatsızlığı azalacak yerde ağırlaşma 
belirtileri göstermekteydi. Devrik hükümdar 
uzun süre suskun kalıp düşüncelere dalıyor, 
yürürken düşecekmiş gibi sallanıyor, bazen de 
titriyordu. İdrarını tutamadığı gibi, utanma 
duygusunu da kaybetmişti. Vücutça zayıftı. Her 
iki doktor da gelişmelerden endişeli ve 
iyileşmenin mümkün olmayacağı kanaatinde 
idiler.
Bunun üzerine bir uzmanlar grubuna 
başvurmak suretiyle hastanın durumunun
1 Ağustos 1876'da Doktor Akif Paşa ve 
Doktor Kapoleon tarafından yeni bir rapor 
hazırlandı. Raporda 'Sultan Murad Han 
hazretleri 37 yaşında olup mizaçları gayet asabi, 
bünyeleri sağlıklı ve güçlüdür. Kendileri 15 
seneden beri birçok tehlike ve güç şartlar altında 
kalmışlardır. Geçen Mayıs ayı başlarında, henüz 
veliahd iken, medrese öğrencilerinin 
ayaklanması sebebiyle saraydaki dairesinden 
çıkmaması yönündeki padişah emri üzerine 
kendilerine gizli bir korku geldi. 25 gün ve gece 
bu halde kalıp heyecanı giderek arttı. Bu ortam 
içinde Mayıs'm 30. günü saltanat makamına 
yükseldiler. O gün yapılan askeri harekât 
sebebiyle müthiş korku geçirdi. Dehşet içine 
düştüğünden düşüncelerini bir noktaya 
toplayamamak gibi rahatsızlık belirtileri 
göstermeye başladı. Ayrıca, 4 Haziran'da amcası 
Abdülâziz’in intihar haberini aldı. Bu
de, şurasını dahi akıldan çıkarmamalıdır ki 
iyileşme ümidi, illetin uzaması ile ters orantılıdır' 
deniliyordu.
olaylar sebebiyledir. Hastalığın sonucuna gelince: 
Bu meselede gayet ihtiyatlı olmak lazımdır. Her 
ne kadar illetin tedavisi ihtimali reddedilemez ise
Sultan Abdülâziz
V *  *  \ '
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Sultan A hdüla/i z'i tahttan 
ım lınp yerirıp Sultan Murad'ı 
tjrîçiten dorbu sırasında  
Dolnmbalıo*, Saray ı'nd a tedbir 
a lan  askurl«--r (sağda)*
oğlunun Allah'ın takdiri neticesinde başına gelen 
rahatsızlıktan dolayı kimseyi suçlamadığını, 
sarayda kendi hallerinde bir yaşantı sürmek 
istediklerini, bununla beraber bazı memurların 
kendilerine sürekli baskı yaptıklarını hatırlatıp 
bu baskının kaldırılmasını istedi.
G ö Z Ü  YAŞLI ANNE
açıklığa kavuşturulmasına çalışıldı. Grupta sekiz 
doktor vardı: Fransız elçiliği doktoru Marroin, 
İngiliz elçiliği doktoru Dickson, Avusturya 
elçiliği doktoru Saffo, Almanya elçiliği doktoru 
Muhlik ile doktor Temple, Mongeri, Karstro ve 
Akif Paşa. Doktorların hazırladıkları rapora 
göre, Sultan Murad üç aydan beri karasevda 
illetine uğramış bulunmaktaydı. Bu sebeple 
birileri kendisini korkutuyor gibi sayıklamakta, 
görmediği ve işitmediği şeyleri görüp 
duyuyormuş gibi davranmakta ve garip 
hareketler yapmaktaydı. Bazen fare 
görmüş gibi korkmakta bazen de 
şiddetli heyecana kapılmaktaydı.
'Vbğun bir şekilde uykusuzluk 
çekmekteydi. Şefkat, muhabbet 
ve utanma hislerini tamamen 
kaybetmiş olup, örtünme 
ihtiyacı da duymuyordu.
Bakışları donuktu. Yüzünde bir 
kayıtsızlık ve düşkünlük 
gözlenmekteydi. Bir süreden beri, 
kendisine verilen ilaçları, yiyecek ve 
içecekleri kabul etmediği için iyice 
zayıflamıştı.
Sultan Abdülhamid, bu mektuba 
yazdığı cevapta, Sultan Murad ve 
aile efradının huzurlu ve güvenli 
bir ortamda yaşantılarını devam 
ettirmelerinin kendisinin en
büyük arzusu olduğunu 
söyledi. Çirağan'da görev 
yapan memurlar bu ortamı 
sağlamakla mükelleftiler. Bu 
görevi yerine getirmeyen olursa, 
vazifede kalamayacağı 
bilinmeliydi. İkinci Abdülhamid, 
mektubunun sonunda, Çirağan'daki 
durumu gözlemek ve şikâyetleri dinlemek 
üzere yakını olan iki kişiyi, Tümgeneral Said 
Paşa ile Osman Bey'i görevlendirdiğini yazmıştı.
Sait Paşa ve Osman Bey, Çırağan'a gidip 
Şevkefza Valide ile görüştüler ve baskı yapan 
memurları cezalandıracaklarını söylediler. Fakat 
Beşinci Murad'ın gözaltında tutulmasını bizzat 
İkinci Abdülhamid istediğinden, 
Çırağan'dakilerin yaşantısında önemli bir 
değişiklik meydana gelmedi. Bu durumu 
Şevkefza Kadın zamanın sadrazamı Midhat 
Paşa'nm yakınlarından olan Agop Efendi'ye 
yazdığı bir mektupta şöyle izah ediyordu:
'Sultan Abdülhamid hazretlerine bir mektupla 
durumumuzu anlattım. Hemen cevap verip Said 
Paşa ile Osman Bey'i gönderdiler ve görüştük. 
Güya memurları cezalandırmaya gelmişler. Aslı 
yok ya! Taşa söz tesir eder de ona etmez. 
Tarafımızdan emin olmanın imkânı yok. Her ne 
hal ise Midhat Paşa'nın emirleri üzerine biz 
vazifemizi yaptık, fakat halimiz eskisi gibi 
devam ediyor. Vaziyetimizi anlayıp merhamet 
etsinler'. ►
T ahttan g ö z  hapsine
Doktorlar bu teşhisi koyduktan sonra 
rahatsızlığın düzelmesi konusunda ümitsiz 
olduklarını beyan etmişlerdi. Aynı doktorlar 24 
Eylül 1876'da hazırladıkları başka bir raporda 
da, hastanın ileri bir tarihte iyileşmesi mümkün 
görülse bile, gerek şahsi gerek kamu işlerini 
tekrar ele alabilecek surette akıl ve muhakemeye 
sahip olamayacağını yazdılar.
Bu son rapor İkinci Abdülhamid'in işini 
kolaylaştırmıştı. Beşinci Murad'ın artık yeniden 
tahta geçmesi ihtimali kalmıyordu ve ağabeyi 
Murad'ı, Çırağan Sarayı'nda göz hapsinde 
tutmaya devam etti ama hastalığı ile fazla 
ilgilenmedi. Sultan Murad'ın annesi Şevkefza 
Kadın Efendi ise, İkinci Abdülhamid'e bir 
mektup yazarak yardımını istedi. 25 Kasım 
1876 tarihli bu mektupta Şevkefza Kadın,
B«?şirıa
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Sultan Murad'ın 
Çırağan’da göz hapsinde 
tutulması uzun yıllar 
devam etti. Bu arada 
hastalığı da sürmekteydi 
ve doktorlar artık fazla 
ilgi göstermiyorlardı.
Şevkefza Valide ise 
oğlunu iyileştirmek için 
büyük bir çaba içine 
girmişti. Tıbbi 
imkânlarla gelişme 
sağlanamayınca, bu defa 
başka yollara başvurmak 
suretiyle oğlunu 
iyileştirmeye uğraştı ve 
Hamallar Kethüdası 
Hacı Hafız Emin 
Efendi'den yardım istedi.
Hacı Hafız Emin 
Efendi’ye ve onun 
tanıdığı diğer bazı 
hocalara dualar 
okutturmak suretiyle 
oğluna şifa arıyordu.
Valide Sultan'ın bu 
çabalan Hafız Emin 
Efendi'ye yazdığı 
mektuplarda açıkça 
gözleniyor. Aynı 
zamanda Sultan 
Murad'ın hastalığının geçirdiği aşamaları da bu 
mektuplardan takip etmek mümkün oluyor. 
Valide Sultan yazdığı mektuplarda çoğu zaman 
ismini belirtmemiş, imza yerine 'mâlumunuz', 
yani 'bildiğiniz kişi' diye yazmayı tercih etmişti.s
* # E Y H IN  JURNALLERİ 
t
Hacı Hafız Mehmed Emin Efendi bir taraftan 
Şevkefza Valide ile bu diyaloglar içinde bulunup 
Beşinci Murad'ı okumak bahanesiyle annesinin 
paralarını alırken, diğer taraftan, Valide Sultan'la 
aralarında geçen yazışmaları İkinci 
Abdülhamid'e rapor ediyor, gelişmeleri bildiren 
jurnaller veriyordu.
Hafız Mehmed Efendi'nin İkinci 
Abdülhamid'e verdiği raporlardan biri özetle 
şöyleydi:
'Ramazan'ın 15. günü Topal Süleyman 
Efendi'ye bir yazı gelmiş. Yazıda, 
'Kocamustafapaşa dergâhı şeyhi Rızaeddin 
Efendi, Sultan Murad'ı okusun' deniyormuş. 
Süleyman Efendi, şeyhe benimle birlikte gitmek 
istedi. Ricası üzerine gidip şeyhe durumu ilettik. 
Şeyh ertesi gün gideceğini söyledi. Hakikaten o 
gün gidip okumuş. Birkaç gün sonra İbrahim 
Efendi ile Süleyman Efendi'nin evine iftara 
gittik, 'temekten sonra İbrahim Efendi 
koynundan ufak bir pusula çıkarıp Süleyman 
Efendi’ye verdi. Ona, 'Bu kâğıdı kabul ettin mi?' 
diye sordu ve 'Kabul ettim' demesi üzerine 'Size, 
bu bayramın beşinci gününde Sultan Murad'ın 
hilâfet tahtına çıkacağını müjdelerim' karşılığını 
verdi. Sonra da birtakım yeminler ederek 
herkesi inandırdı.
s
S u lt a n  h a l k in  d ilin d e
Bu arada Valide Sultan'ın, 'Sultan Murad'ın 
rahatsızlığı ziyadeleşti, etmedik şey kalmadı, 
dışarıdan hizmet edecek bir şahıs mı olur, yoksa 
bir hoca mı olur, derdinin çaresine bakmaya
Beşinci Murad ailesinin erkek tarafı, 
şimdi padişahın torununun torunu 
olan Şehzade Osman Vasıb Efendi 
tarafından devam ediyor.
gayret ediniz' tarzındaki ricaları 
artmıştı. Bizler de, Murad’ın yanına 
gidebilmemiz veya birkaç çamaşırının 
gönderilmesi şıklarından hangisinin uygun 
olacağını sormak için haber gönderdik. 'İkisi de 
uygun olmaz' cevabını alınca, 'Öyleyse, uzaktan 
okumakla yetiniriz' dedik ve usulü üzere 
okuduk. Haşan Baba da muska göndermiş. Bir 
süre sonra bir mektup daha geldi. Burada, 
'Hamdolsun hiçbir şeyi kalmadı, sağlık ve afiyet 
buldular' diye yazılmıştı. İbrahim Efendi'ye 
mektubu gösterdim. O da okuduktan sonra, 'Bu 
mektup birkaç gün bende kalsın, bazı büyük 
yerlere göstereyim, zira her ne kadar iyi olmuş 
diyorsam da bana inanmıyorlar. Çünkü 
divaneliği halk arasında da şöhret bulmuş. Bu 
mektubu gösterince şüpheleri kalmaz' dedi. 
Kâğıdı ona verdim. Ama 'Mektubu başka yerde 
bırakma, hem de gel bana haber ver' dedim ve 
mektubu alıp gitti. Birkaç gün sonra geldi, kâğıdı 
iade etti. Kimler ile görüştüğünü sordum. 'Bu 
mektup ile medrese talebelerinden çoğunu 
inandırdım. Büyüklerden de eski Şeyhülislam
^ ^ İZ L İC E  GÖMÜLDÜ
Beşinci Murad'ın rahatsızlığı yaklaşık dört yıl 
sürdü ve daha sonra iyileşerek normal hayatını 
devam ettirdi. Fakat normale döndüğü 
zamanlarda da Çırağan Sarayı’ndan çıkamadı ve 
28 yıl göz hapsinde kaldı. Bu süre zarfında 
İkinci Abdülhamid'le yegâne münasebeti, 
padişahın ara sıra bir görevli gönderip hatırını 
sorması ve kendisinin de usulen teşekkür etmesi 
şeklinde oldu. Sultan Murad 29 Ağustos 1904 
günü, 64 yaşında iken öldü. Halk arasında bir 
taşkınlığa sebep olur endişesiyle cenaze 
merasimi bile yapılmadı. Cenazesi saraydan 
sekiz görevli tarafından alındı ve alelâcele 
Yenicami'ye götürülüp, annesi Şevkefza 
Valide'nin yanına defnedildi.
Hafız Emin Efendi, 
İkinci Abdülhamid'e 
gönderdiği jurnalde daha sonra, Beşinci Murad'ı 
yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin 
konuşmalarından bahsetmekteydi.
Halil Efendi'ye, Ahmet 
Muhtar Bey'e, 
Hayrullah Efendi'ye, 
Mustafa Bey'e, 
Şirvanizade Ahmet 
Hulusi Efendi'ye, 
Ahmet Paşa'ya, Evkaf 
Nazırı Paşa'ya 
mektubu gösterdim. 
Ziyadesi ile 
ilgilenip okudular ve 
‘Bu cevap size mi 
geldi?’ diye sordular. 
‘Hayır efendim başka 
bir zata geldi ise de 
aramızda ayrı gayrı 
olmadığından kâğıdı 
bana verdi’ dedim. Bu 
kişilerle aramızda bir 
hayli sohbet cereyan 
etti'
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Valide 
büyü ve
Beşinci Murad'ın annesi Şevkefza Valide, oğlunu 
iyileştirmek için her çareye başvurmuş, doktorlardan 
ümit kesilince sıra hocalara ve üfürükçülere gelmişti. 
Sultanın annesi nefesi kuvvetli diye kimi duyduysa 
oğlunu okutmuş ancak Beşinci Murad'ın hastalığına 
bir çare bulamamıştı.
İşte, Valide Sultan'ın oğlunu iyileştireceğine 
inandığı Hafız Mehmed Efendi'ye yazdığı bazı 
mektuplar:
£  -m a r ektubunuzu memnuniyetle aldım.
I \  / I  Yazdıklarınızın cümlesi mâlumumuz 
X V JL oldu. O günden beri daha o iş olmadı. 
Bundan sonra bakalım inşallah tesir etmiştir. Çifte 
Ali'yi emriniz üzere bağladım. Yiyecek ve içeceğine 
daima dikkat edilmektedir. Allah muhafaza etsin, 
elimizden ne gelir? Ben evlâdımı Tanrı'ya emanet 
ettim, işte o kadar. Bana devlet, oğlumun sıhhatidir. 
Öbür şeyi saydım, bugün tam 105 gün oldu. Allah 
ihsan ederse aha 22 gün ister ki, müddet tamam 
olsun. Teşekkür ederim ve Salih Efendi'ye de selâm 
ederim. Allah cümlenizin ve cümlemizin çabalarını 
ve gayretlerini ziyan etmesin. Muradımızla bermurad 
eylesin. Amin. Süleyman Efendi için yazılan doğru 
değildir. Mısır'da imiş, haberi geldi. Baba 
hazretlerinin mübarek ellerini öperim. Mâlumunuz 
(15 Aralık 1876)'
akikat kaynağım efendim,
I— I  Bu defa gönderilen cevabınızın 
JL A meâlinden fevkalâde memnun oldum. 
Teşekkür ederim. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. 
Mevlâ hayırlısıyla seni tiz günde muradına yetiştirsin. 
Amin. Vallahülâzim tarafınızdan isminiz ile 
selâmınızı söyledim. Kendileri 'Ve aleykümselâm, 
biliyorum onu, beni sever ve âfıyetim için dua eder’ 
buyurdular. Beklediğim kâğıdı salı günü isterim. 
Allah'a çok şükürler olsun her şey yolundadır. Yarabbi 
murâdını ver. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz. 
Mâlumunuz (26 Ocak 1877)'
£  | ...•y fendim, denize düşen yılana sarılır
1—4 misali iyi-kötü her kimi bulduk ise
J __J  okutup tertiplerini icra ettik. Fakat
istediğim gibi olmadı. Okuyanlardan büsbütün fayda 
görülmedi ise de zararı da görülmedi. Lâkin bu 
adamın üzerinde peri alâmeti olduğu hakikaten 
farkediliyor. Zat-ı âlinizin ise bu işte maharetli 
olduğunuzu gönlüm ispat ediyor ve evlâdıma sadakat 
ve muhabbetinizi görüp gayretinizi takdir ediyorum. 
Teşekkür ederim. Evlâdımı önce Allah'a, sonra 
Peygamber’e ve sonra da size teslim ve emanet 
ederim. Her ne türlü isterseniz icra edin. Biran evvel 
çaresine bakmanızı rica ederim. Vallahi muska da 
boynunda duruyor, çıkarmadım. Bundan sonra 
kimseye bir şey yaptırmam, yapan da kalmadı. 
Tamamiyle size teslim oldum. Ölürüm sizi bırakmam. 
Allah rızası için evlâdım sana emanet. Gayretli 
çalışmalarınızı bekliyorum. Her ne emredersen 
yaparım. Yiter ki bu dertten kurtulsun efendim. 
İnşallah bir gün olur ki teşrif buyurup kendi yüzüne 
dahi okursunuz. Hazırladığınız muskayı Mehmed 
Bey’in eliyle isterim. Cevabınızı bekliyorum. Valide 
Sultan. (30 Ocak 1877)'
£  ânım Hafız Efendi,
■ Müjdenizi aldım. Fevkalâde memnun 
oldum. Cenab-ı Hakk gayretlerinizi 
boşa çıkarmasın. Maaşallah, kendisinin sağlığı 
günden güne düzelmektedir. Mâlumunuzdur, 
halimizi pek iyi bilirsiniz. Ağlar ise müjde 
demişsiniz. Bir haftadır kendi kendisine düşünüp 
haline ağlıyor. Görmüş olsanız, yürekler dayanmaz.
Sultan'ın muska, 
üfürük mektupları
Gözünden leblebi gibi yaşlar iniyor ve onunla beraber 
Allah’a yalvarıyor. Hemen Allah kabul ve kusurunu 
af buyursun. Amin. Ben onu öyle gördükçe helâk 
oluyorum. Fakat ağladıktan sonra açılıyor. Zekâ ve 
anlayışı artıyor. Okuyor, kitap bile inceliyor ve daha 
güzel yazı yazıyor. Elhamdülillâh. Yani her gün ve 
her saat iyilik artmaktadır. Lâkin haline pek 
üzülmektedir. Anladıkça, 'Ben kime ne yaptım ki 
beni böyle kuşatmışlar' diye ağlayıp ümitsizliğe 
düşüyor. Yazılan haberlerden fevkalâde memnun 
oldum. Baba hazretlerinin mübarek ellerinden 
öperim. Müjdenize sevindim ve teşekkür ediyorum. 
Halimiz, budur efendim. Allah cümlemize yüz aklığı 
versin. Mâlumunuz (11 Mart 1877 )'
£  -m j r  urad Efendi hazretlerinin
\  validelerinden Hamallar Kethüdası 
X V A Hafız Emin Efendi'ye,
Hakikatli efendim,
Mahsus selâm ederim. Cevabınızı sevinçle aldım 
ve cümlesi mâlumum oldu. Bakalım inşallah bu dahi 
def olur. Öbür şeyler def oldu. Zahmet çektiğimiz 
budur. Bu da yolunda giderse artık tamamen iyi 
olacaktır. Kendileri elhamdülillâh sağlıklıdır.
Bununla beraber Süleyman Efendi için yazılan doğru 
ise Allah bilir fevkâlade memnun oldum. Canım sahi 
midir? Doğru haberini isterim. Pek inanmadım. 
Allah versin ki doğru olsun. Bayram geldi 
demişsiniz. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlar ihsan 
etsin. Mevlâ'dan ümit kesmem. Bâki duadır efendim. 
Mâlumunuz'.
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^  evabınızı ve İbrahim Bey'in mührü ile
I  mühürlü müjdelerinizi aldım. Hepsi 
okunup anlaşıldı. Bu hususta verilen 
müjdelerden haddinden fazla memnun olduğumu 
ikinize de beyan ederim. Her hâlükârda Allah'a 
boyun eğip yüzümüzü tuttuk. Allah hakkımızda ve 
cümle kullar hakkında hayırlısını ihsan buyursun. 
Âmin. Takdire bağlanıp oturuyoruz. Oğlum 
hazretlerinin elhamdülillâh sağlığına kavuşmakta 
olduklarını ben de size müjdelerim. Memnuniyetimi 
beyan etmekle yetiniyorum. Mâlumunuz (15 Ağustos 
1877)'
£  - |—'v  enim cânım,
I—<  Cevabınızı aldım. Cümlesi mâlumum 
L  J  oldu. Yazdığımız gibi hamdolsun 
pazartesi, salı, çarşamba, üç gündür kendisinin iyi 
hallerini görüyoruz. Allah ömrünüze bereket, 
vücutlarınıza sıhhat ve âfiyet ihsan buyursun. Artık 
sevincimden ne yapacağımıbilerniyorum. Maaşallah 
evvelki gibi öyle kendi kendisine söylenmiyor. Her
açıdan farklı oldu. İnşaallah bundan sonra tesir 
edecektir. Haber verdim ki memnun olasınız diye. 
Cenab-ı Hakk'a çok şükür. Baba hazretlerinin 
mübarek ellerinden öperim. Yardımlarınızı beklerim. 
Afiyette olduğumuzu bilsinler de memnun olsunlar. 
Bâki dua. Valideniz'
£  - |—  ^ fendi Hazretleri,
1—^  Mahsus selâm ederim. Emriniz üzere 
1  J  elhamdülillâh zerre kadar üzülmeyerek 
ve bir ziyan gelmeyerek o işi icra buyurdular. İki 
gündür maaşallah bakıyoruz, kendisini her açıdan iyi 
görüyoruz. İnşaallah bundan böyle açılacaktır. Size 
rica ederim, hâlâ üzerinde bulunan bazı ufak tefek 
fenalıklar için de çalışın. Velhasıl şimdiki halimizi 
Mehmed Bey'den sual edin, o size söylesin. Doğrusu 
bu hususta sizin gayretiniz şüphesiz meydana çıktı. 
Bunun için ayrıca ben size teşekkür ederim. Allah 
ömrünüze bereket, vücudunuza sıhhat ve âfiyet ihsan 
buyursun da çok zaman evlâdımın hizmetini yapma 
fırsatı bulun. Âmin. Siz ne üzerine çalışıyor iseniz 
onu bırakmayın, çalışın. Başkaları da çalıştırılıyor 
diye kendinize şüphe gelmesin. Sizin işinizi kimse 
yapamaz. Yanınızda bulunan hanıma dahi mahsus 
selâm ederim. Hizmetinize baksın canım, 
bırakmayın. Evvel Allah, evladımı size emanet 
verdim. Tevfik Bey'e ve Şahinde Hanım'a da mahsus 
selâm ederim. Mâlumunuz'
£  enin cânım Hafız Efendi Hazretleri,
I —C  Mahsus selâm ederim. Cevabınızı 
A A  aldım. Cümlesi mâlumum oldu. Bizim 
halimizden sual olunursa, Cenab-ı Hakk'a binlerce 
şükürler olsun çok güzel yemek yiyor, geceleri de 
güzel uyku uyuyor. Gözüne görünen şeyler bitti, eseri 
kalmadı. Aklı da evvelkinden çok iyi farklıdır. 
Vücutça dahi afiyettedir. O kadar zafiyeti kalmadı. 
Elhamdülillâh iyice toparlandı, benzine adeta kan 
geldi. Rengi güzeldir. Fakat hâlâ iki kusurumuz 
vardır. Biri giyinip soyunmak, diğeri abdeste gidip 
işini bitirmek. Her iki iş için kendisi de biz de çok 
üzüntülüyüz. İdrarını abdesthaneye gidip bozuyor ve 
bazen maşrapaya edip güzel güzel bırakıyor. 
İllâvelâkin büyük abdestini tuvalette edemiyor. 
Kendisi tuvalete giriyor. Hemen bir korku ve telaş ile 
dışarıya çıkıyor. Nihayet donuna ediyor ve onu 
çıkarırken artık ne zahmetler çekiliyor tarif edemem. 
Canım efendim, Allah aşkına bu işi kendi kendine 
görerek rahat etmesi sağlanmaya çalışılsın. Bu ikisi 
yoluna girmedikten sonra dünya benim olsa nafile, 
gözümde değildir. Fevkalâde üzüldüğümüz husus 
budur. Kendisi de tuvalette etmek istiyor. Fakat 
içeriye girer girmez bir korku ile kendisini dışarıya 
zor atıyor. Bunun elinde değildir. Çaresine bakmalı 
canım. Allah emaneti bu halimizi kimse duymasın. 
Artık bu ikisi yoluna girerse birşey kalmayacaktır. 
İstediğiniz 20 lira tarafınıza gönderildi. Vallahi 
maaşımız yetişmiyor. Para hususunda zaruret 
çekiyoruz. Para verdiğime yanmıyorum. Allah kabul 
eylesin, evlâdım iyi olsun, uğruna feda olsun. Lâkin 
bunlar yoluna girmediğinden canım sıkılıyor. 
Mâlumunuz'.
(Mektubun arkasındaki ilave): 'Haşan babanın 
elini, ayağını öperim. Hâlimizin tıpkısını beyan 
ettim. Mâlumunuz olsun. Çaresine bir an evvel 
bakılsın. Mutlaka peri alameti gibi anlaşılıyor.
Kendisi herşey yolunda olsun istiyor. Fakat 
yaptırmıyorlar, korkutuyorlar. Fakat hamdolsun 
gözüne görünen bitti. Hiçbir şey görünmüyor ve kendi 
kendine söylenmiyor. Adeta güzel konuşuyor. Bu iki 
kusur olmazsa bir şeyi yoktur. Görseniz kendisi çok 
iyi. Fakat bu kusur vardır. Mahsus selâm ederim.
Bâki duadır efendim'.
Taha Toros Arşivi
